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ABSTRAK 
 
Pertanian mempunyai arti yang penting bagi kehidupan manusia. Pertanian ini 
meliputi pangan dan holtikutura. Padi merupakan hasil dari pertanian pangan yang mana 
setiap tahun kebutuhannya akan selalu meningkat yang disebabkan populasi manusia 
terus bertambah. Banyak kerugian yang diakibatkan adanya hama penyakit tanaman 
yang terlambat didiagnosa dan menyebabkan terjadinya gagal panen karena kurangnya 
tenaga seorang pengamat hama penyakit dan pakar/ahli pertanian.  
Untuk mengatasi masalah tersebut dibangun suatu sistem pakar untuk 
mendiagnosa hama penyakit pada tanaman padi berbasis web yang mempunyai 
kemampuan sama seperti seorang pakar pertanian. Implementasi sistem pakar ini dibuat 
dengan bahasa pemrograman PHP menggunakan metode Bayesian dan untuk 
penyimpanan datanya menggunakan MySQL. Pengguna cukup memilih gejala-gejala 
yang terjadi atau terlihat di lapangan pada tanaman padi kemudian sistem pakar padi 
(SPP) ini akan menampilkan jenis hama atau penyakit dan nilai keyakinan serta 
penanganan terhadap hama atau penyakit tersebut.  
Diharapkan dengan menggunakan sistem ini kehidupan para petani akan lebih 
baik karena tidak akan terjadi lagi gagal panen dan tanaman padi yang dihasilkan 
memiliki mutu kualitas yang tinggi. 
 
Kata Kunci : Diagnosa Penyakit, Metode Bayesian, Pertanian Pangan dan Holtikutura, 
Sistem Pakar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
